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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В статье рассматриваются преимущества и недостатки присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу 
и вступления ее в Европейское пространство высшего образования. Рассматривается ряд условий и мероприятий, которые 
необходимо осуществить до 2018 г. 
 
The article deals with the advantages and disadvantages of accession of the Republic of Belarus to the Bologna process, and 
its accession to the European Higher Education Area. The authors consider a number of conditions and actions to be taken until 
2018. 
 
Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). 
Решение участвовать в добровольном процессе создания ЕПВО было оформлено в Болонье 
представителями 29 стран. На данный момент процесс включает 48 стран-участниц из  
49 стран, которые в 1954 г. ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы. 
Болонский процесс открыт для присоединения других стран. 
Болонский процесс строится на началах добровольности и ничего от своих участников не 
требует. Его главная цель – прозрачность, сопоставимость, «понятность» существующих 
образовательных систем, возможность легкого «пересчета» одной системы на другую. Единая 
Европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей силы), товаров и капитала; отсюда 
необходимость в сравнимости квалификаций в области высшего образования, без чего свободное 
передвижение высококвалифицированных кадров невозможно. 
О присоединении Республики Беларусь к Болонскому процессу и вступлении ее в ЕПВО было 
объявлено 14 мая 2015 г. в Ереване на Конференции министров образования стран ЕПВО и форуме 
по Болонской политике. Включение Республики Беларусь в ЕПВО отражает признание мировой 
общественностью белорусской системы высшего образования и подтверждает факт того, что 
национальная модель конкурентоспособна и сможет интегрироваться в мировое образовательное 
пространство. 
Следует заметить, что Республике Беларусь выдвинули ряд требований, которые должны быть 
выполнены. Одним из них являются обязательства по выполнению дорожной карты реформирования 
высшей школы. В дорожной карте изложены следующие условия: 
 Должна быть разработана национальная система квалификаций. Беларусь должна перейти на 
европейскую систему кредитов (Европейскую систему переводных зачетных единиц, или ECTS). Эта 
система поможет легко оценивать количество материала, усвоенное студентом. Система универсальна 
для всего ЕПВО, а потому можно в течение обучения набирать кредиты в разных учреждениях 
высшего образования. Национальная координационная группа по разработке системы квалификаций 
должна быть создана к концу 2015 г., а работа над внедрением системы квалификаций должна начаться 
в первой половине 2016 г. Беларуси требуется перейти на оценку учебной нагрузки в кредитах, ввести 
первую степень бакалавра, которая составляет 180–240 кредитов, и постепенно убрать пятилетнюю 
степень бакалавра, которая существует сейчас. 
 Беларусь должна взять на себя обязательства по обеспечению правовой основы для создания 
независимого агентства контроля качества образования в соответствии с европейскими стандартами 
и инструкциями. Этот шаг должен быть сделан до конца 2017 г. 
 Беларусь должна привести свое законодательство в соответствие с требованием 
Лиссабонской конвенции о признании квалификаций (документов о высшем образовании). 
Разработать график внесения необходимых изменений в законодательство Беларуси необходимо до 
конца 2017 г. 
 До 2017 г. должен быть разработан план обеспечения автоматической бесплатной выдачи 
Приложения к диплому в формате, разработанном Советом Европы, Европейской комиссией, 
ЮНЕСКО, на распространенном языке (не на русском). 
 Следует разработать план по обеспечению, развитию и диверсификации международной 
мобильности преподавателей и студентов. Эти меры будут направлены на облегчение выезда и 
въезда в Беларусь студентов и преподавателей. Работа над необходимыми изменениями в системе 
образования и законодательстве должна начаться осенью 2015 г., а закреплены эти изменения в 
законодательстве должны быть не позднее середины 2017 г. 
 Нужно провести реформы в области академических свобод. К середине 2017 г. Министерство 
образования Республики Беларусь должно предложить парламенту меры по включению в 
национальное законодательство принципов Великой хартии университетов и рекомендаций Совета 
Европы в отношении ответственности государства за обеспечение академической свободы и 
институциональной автономии. Также до этого времени должны быть внедрены изменения, которые 
обеспечивают студентов и преподавателей правом свободно создавать и регистрировать организации. 
Проведение образовательных реформ в духе Болонского процесса выгодно любой европейской 
стране, что объясняется следующими факторами. Единая Европа предполагает свободное 
передвижение труда (рабочей силы), товаров и капитала. Отсюда следует необходимость в 
сравнимости квалификаций в области высшего образования, без чего свободное передвижение 
высококвалифицированных кадров невозможно. Кроме того, высшее образование становится 
высокорентабельной сферой бизнеса. 
Существует ряд преимуществ присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу. К 
наиболее важным относятся следующие преимущества: 
 доступ в европейскую сеть обеспечения качества, возможность международной аккредитации 
белорусских университетов; 
 повышение престижа белорусской высшей школы за рубежом, увеличение притока 
иностранных студентов; 
 формирование системы высшего образования, адекватной современному этапу развития 
экономических и социальных отношений, включающей гибкое образование, хорошо адаптируемое к 
быстро изменяющимся условиям; 
 расширение доступа к международным интеллектуальным ресурсам для насыщения учебных 
программ и обеспечения качества; 
 прямой доступ к европейским информационным ресурсам и облегчение признания дипломов, 
являющийся особенно важным для иностранных граждан. 
Также следует выделить следующие негативные последствия присоединения Республики 
Беларусь к Болонскому процессу: 
 массовый выезд специалистов в более развитые страны (ценным является специалист с более 
продолжительным сроком обучения; белорусские специалисты, прошедшие четырехлетний срок 
обучения, в Европе будут мало востребованы); 
 замена упрощенного приложения к диплому советского образца более сложным, 
рекомендованным ЮНЕСКО и Советом Европы; 
 переход на международную аккредитацию учреждений высшего образования и связанные с 
этим финансовые затраты. 
Существует большая разница между белорусской и европейской системами образования. Для 
того, чтобы ее ликвидировать, понадобится очень много времени. Необходимо осуществить 
коренные преобразования в самом образовательном процессе. 
В ближайшем будущем Республика Беларусь перейдет на трехступенчатое обучение в 
учреждениях высшего образования: на первой ступени (после трех лет обучения) студенту будут 
присваивать степень бакалавра, на второй (около пяти лет обучения) – степень магистра, на третьей – 
степень доктора. Степень доктора будет свидетельствовать о высоком профессионализме. 
В Беларуси после окончания университета студент становится дипломированным 
специалистом (как бакалавр в Европе). Дальше есть возможность учиться в магистратуре. 
Магистрантами в Беларуси становятся всего 1,5% выпускников учреждений высшего образования. В 
европейских странах магистрантами становятся 15% выпускников. 
Также следует отметить, что участники Болонского процесса имеют универсальный 
инструмент для измерения полученных квалификаций и могут признавать дипломы друг друга, что 
повышает возможности для выпускников университетов стран ЕПВО в рамках трудоустройства. 
Данная система позволяет студентам получать образование не только в одном своем университете, 
но и в любых других. С кредитной системой все пройденные курсы автоматически засчитываются в 
итоговый диплом (белорусские студенты, поучившиеся некоторое время в Европе, постоянно 
сталкиваются с невозможностью такого трансфера и вынуждены досдавать и пересдавать предметы 
на родине). Академическая мобильность осуществляется при финансовой и организационной 
поддержке программ «Erasmus», «Tempus», «DAAD» и других либо самостоятельно. 
При очевидных преимуществах и популярности такая система имеет также недостатки. 
Европейские студенты зачастую недовольны той самой унификацией образовательных программ, 
которая, позволяя признавать дипломы, при этом во многом стирает границы между 
образовательными системами и университетами, лишая их индивидуальности и местных 
образовательных традиций. 
Другое опасение, распространенное в периферийных странах ЕПВО и Беларуси, – массовый 
выезд студентов за границу не только для получения образования, но и для последующей работы и 
жизни. Безусловно, такое опасение обоснованно, как и в случае любой другой интернационализации 
и интеграции. С другой стороны, для развития и реформирования страны, ее экономики и 
государственного аппарата большое значение имеют как раз те ее граждане, которые смогли 
получить образование и опыт работы в развитых странах. 
Еще одним из труднодостижимых для Беларуси критериев вступления в Болонский процесс 
является наличие Национального студенческого союза, части Европейского студенческого союза 
(ESU). Для описания положения Беларуси достаточно сказать, что в ESU нашу страну представляет 
Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС/BSA). Самоуправление создает условия для приобретения 
студентами навыков жизни в трудовом коллективе. Студенческое самоуправление дает возможность 
для самостоятельного осуществления собственных инициатив, формирования у студентов активной 
гражданской позиции, осознания ими личной причастности и ответственности за различные сферы 
жизни университета, самоуправление создает условия для приобретения студентами опыта и навыков 
жизни в трудовом коллективе, развития организаторских способностей и навыков управления. 
Таким образом, предполагается, что многоуровневая система подготовки в учреждении 
высшего образования предоставит студенту возможности получить образование разных уровней и 
несколько государственных сертификатов, выбрать сроки и темпы обучения, его содержание, формы 
и методы. Данные возможности непосредственно связаны с развитием индивидуальных стилей 
учебной (профессиональной) деятельности студентов в учреждении высшего образования, что также 
является важным средством реализации целей многоуровневой системы подготовки в высшей школе, 
важным аспектом реализации идеи непрерывного образования. 
Как только Беларусь станет полноправной участницей Болонского процесса, выполнив все 
указания, перед нашими студентами откроется множество перспектив. Основной из них является 
облегчение устройства на работу за пределами страны благодаря приложению к диплому 
европейского образца. Это позволит работодателям не путаться в разных системах оценок, что, в 
свою очередь, повысит лояльность к выпускникам белорусских учреждений высшего образования за 
рубежом. Весомым плюсом является свободный выбор студентами дисциплин для изучения. Гибкий 
подход к процессу обучения, его индивидуализация позволят студентам практически самостоятельно 
регулировать процесс обучения. 
Студенты смогут накапливать определенное количество кредитов, приостанавливать свою учебу 
и возобновлять ее по желанию, т. е. учиться на протяжении всей жизни, как это делают жители 
Европы или Америки. 
Тем не менее, процессы интеграции с европейской системой образования в Беларуси идут уже 
давно и довольно успешно, поэтому белорусской высшей школе после вхождения в Болонский 
процесс останется взять только лучшее от Европы, при этом сохранив свою индивидуальность. 
Таким образом, присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу позволит 
сформировать систему образования, адекватную современному этапу развития экономических и 
социальных отношений, включая гибкое образование, хорошо адаптируемое к быстро 
изменяющимся условиям, а также устранить «разрыв» в реформировании систем образования 
России, стран Содружества Независимых Государств и Республики Беларусь. 
 
